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Els mamífers marins  
i els seus noms1
Resum
Al món hi ha al voltant de 120 espècies de mamífers marins 
pertanyents als grups dels cetacis, sirènids i pinnípedes. N’hi ha 
que tenen un nom català tradicional perquè són presents a les 
nostres aigües o perquè són importants en la cultura popular, 
i per a la resta han estat proposats diversos noms. En aquest 
treball s’ha intentat recopilar-los, identificar-ne les espècies i 
comentar alguns casos particulars de confusions o migració. 
Es presenta la llista completa d’espècies amb els noms catalans 
detectats, al voltant de 300, i les fonts bibliogràfiques.
Paraules clau: terminologia de la zoologia; mamífers 
marins; cetacis; balenes; dofins; foques
Abstract
Marine Mammals and Their Names 
There are about 120 species of marine mammals in the world 
including cetaceans, sirenidae and pinnipedia. Some of them 
have a traditional Catalan name due to their presence in our 
waters or their importance in popular culture. For the rest sev-
eral names have been proposed. This paper attempts to collect 
all of them, identify the species and discuss some particular cases 
of confusion or name migration. The complete list of species, 
their Catalan names, around 300, and bibliographic sources 
is presented.
Keywords: zoology terminology; marine mammals; 
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Figura 1. Physeter catodon, segons Fischer et al. (1987) 























































































famós Physeter macrocephalus (o Physeter catodon), present 
a la Mediterrània i anomenat avui amb el nom de «cat-
xalot», nom que ha substituït els més antics «mular» 
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Figura 3. Tursiops truncatus, segons Jefferson et al. (1993)
















































































amb vacil·lacions entre balenes amb bec (Història natural 
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Figura 5. Ziphius cavirostris, segons Jefferson et al. (1993)








































































































l’acord és total amb Phoca vitulina, Phoca groenlandica, 
Halichoerus grypus i Erignathus barbatus, mentre que per 
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F. balaenidae balenes o balenes Franques
Eubalaena glacialis 2-3 Balena franca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998)
Balena dels bascos  . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998)
Balena franca comuna. . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT 
Balena franca atlàntica  . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980) 
Balena basca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grau et al. (1980), Grabulosa (1985), Pastor (1998), 
Brotons (2002) 
Balena dels bascs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Eubalaena australis Balena franca comuna. . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Balena franca del sud  . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Eubalaena japonica (IWC)
Balaena mysticetus Balena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fabra (1932)
Balena de Groenlàndia . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998), 
Brotons (2002), TERMCAT
Balena polar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor (1998)
Balena franca àrtica. . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980)
F. neobalaenidae 
Caperea marginata Balena franca pigmea . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT 
Balena franca nana  . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980)
Balena pigmea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
F. balaenoPTeridae rorquals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gec (1969-1980) 
balenòPTeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .gec (1969-1980)
Balaenoptera musculus 2-3 Rorqual blau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Duguy i Robineau (1987), 
Aguilar (1987), Pastor (1998), Brotons (2002), 
TERMCAT
Balena blava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Grabulosa (1985), 
Aguilar (1987), Pastor (1998), Brotons (2002), 
TERMCAT





Balena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boscà (1916), Brotons (2002)
Rorqual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boscà (1916)
Balena franca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Casinos i Filella (1973), Folch (1976), 
Grabulosa (1985), Pastor (1998), Centelles (2006)
Balaenoptera borealis 1-2-3 Rorqual del nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Duguy i Robineau (1987), 
Forcada (1995), Brotons (2002) 
Rorqual de Rudolphi. . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Duguy i Robineau (1987), 
Pastor (1998)
Rorqual de Rudolf . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor (1998)
Balena del nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Casinos i Filella (1973), Grau et al. (1980), 
Grabulosa (1985), Aguilar (1987), Pastor (1998), 
Brotons (2002)
Rorqual boreal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Xampeny (1987), Pastor (1998), TERMCAT
Balaenoptera edeni 2 Rorqual de Bryde. . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT, Brotons (2002)
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Balaenoptera acutorostrata 1-2-3 Rorqual d’aleta blanca  . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Aguilar (1987), 
Forcada (1995), Pastor (1998), TERMCAT
Rorqual d’aletes blanques  . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Balena d’aleta blanca  . . . . . . . . . . . . . . .Casinos i Filella (1973), Grabulosa (1985), 
Lloze et al. (1999), Centelles (2006)
Megaptera novaeangliae 1-2-3 Xibarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987) 
Iubarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987), Dacosta i Pagès (1993), 
Forcada (1995), Pastor (1998), Brotons (2002), 
TERMCAT
Balena geperuda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grau et al. (1980), Grabulosa (1985), 
Dacosta i Pagès (1993), Pastor (1998), 
Brotons (2002)
Balena amb gep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), TERMCAT
Jubarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centelles (2006)





















Molar (o peix molar) . . . . . . . . . . . . . . . .Aguiló (1914-1934), Griera  (1935-1947), 
DCVB (1926-1968)
Molà (o peix molà)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Griera (1923), DCVB (1926-1968), 
Dacosta i Pagès (1993) 




Mulà (o peix mulà)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguiló (1914-1934)
Mula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tarragona, 1583-1621 (Recasens, 1997), 
identificació molt incerta
Fisetera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salvat (1910-1912)
Quexalot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bulbena (1905)
Cacalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diccionari suplement (1868)
Marsopla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salvat (1910-1912)
F. Kogiidae caTxaloT Pigmeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987)
Kogia breviceps 3 Cap gros pigmeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998)
Catxalot pigmeu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Pastor (1998), Brotons (2002), 
TERMCAT
Kogia simus Catxalot nan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002), TERMCAT
F. monodonTidae 
Monodon monoceros Narval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998), 
TERMCAT (totes les referències)
Delphinapterus leucas Beluga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Duguy i Robineau (1987), 
Pastor (1998), Brotons (2002), TERMCAT
Balena blanca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980) 
Marsuí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DCVB (1926-1968), Fabra (1932), GEC (1969-1980)
F. ziPhiidae balenes anb bec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Aguilar (1987)
zíFids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TermcaT
Beraudis bairdii Zifi de quatre dents septentrional. . . . . .Brotons (2002)
Beraudis arnuxii Zifi de quatre dents meridional  . . . . . . .Brotons (2002)
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Balena amb bec de Cuvier . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987), Aguilar et al. (1991), 
Forcada (1995), Pastor (1998)
Zífid comú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT 
Zífid de Cuvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi comú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Zifi de Cuvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Hyperoodon ampullatus 3 Cap d’olla de bec boreal  . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987)
Cap d’olla amb bec boreal  . . . . . . . . . . .Pastor (1998)
Cap d’olla gran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998)
Cap d’olla boreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Zífid cap d’olla boreal . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi cap d’olla boreal . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Hyperoodon planifrons Zífid cap d’olla austral  . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi cap d’olla austral. . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Tasmacetus shepherdi Zífid becut de Shepherd  . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi de Shepherd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon densirostris 1-2-3 Balena amb bec de Blainville  . . . . . . . . .Grabulosa (1985), Aguilar (1987) 
Balena de bec de Blainville . . . . . . . . . . .Pastor (1998)
Balena picuda de Blainville . . . . . . . . . . .Pastor (1998)
Zífid de Blainville  . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Balena de Blainville . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Zifi de Blainville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon grayi Zífid de Gray  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi de Gray  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon hectori Zífid d’Héctor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi d’Hèctor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon carlhubbsi Zífid d’Hubb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi de Hubbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon peruvianus 
Mesoplodon bidens Balena de bec de Sowerby . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998)
Zífid de Sowerby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi de Sowerby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon europaeus Zífid de Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi de Gervais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon mirus Balena de bec de True . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998)
Zífid de True  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi de True  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon layardii Zífid de Layard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT 
Zifi de Layard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon bowdoini Zífid d’andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi d’Andrew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon pacificus
Indopacetus padificus (IWC)
Zífid de l’Indopacífic. . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi de Longman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon stejnegeri Zífid de Stejneger  . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zifi de Stejneger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Mesoplodon ginkgodens Zífid de dents de Gingko. . . . . . . . . . . . .TERMCAT




Orcaella brevirostris Cap d’olla d’Irauadi. . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Cap d’olla de Irrawaddy  . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Orcaella heinsohni (IWC)
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Orga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguiló (1914-1934), Pastor (1998)
Capdorga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguiló (1914-1934) 
Òrgena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orellana (1802), Boscà (1916), DCVB (1926-1968)
Orqueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DCVB (1926-1968), identificació molt incerta
Ballenato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boscà (1916)
Globicephala melas 
Globicephala melaena







Capdolla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguiló (1914-1934)
Cap d’olla negre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar et al. (1991), Aguilar (1987), Pastor (1998), 
Lloze et al. (1999), Brotons (2002)
Cap d’olla negre d’aleta llarga  . . . . . . . .TERMCAT 
Cap d’olla d’aleta llarga  . . . . . . . . . . . . .Forcada (1995)
Cap d’olla comú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Xampeny (1987) 
Vaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DCVB (1926-1968)
Globicephala macrorhynchus 1 Cap d’olla tropical. . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998)
Cap d’olla d’aleta curta . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987) 
Cap d’olla negre d’aleta curta . . . . . . . . .TERMCAT
Cap d’olla d’aleta curta . . . . . . . . . . . . . .Forcada (1995), Brotons (2002)
Pseudorca crassidens 1-2-3 Falsa orca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Casinos i Filella (1973), Grabulosa (1985), 
Duguy i Robineau (1987), Forcada (1995), 
Pastor (1998), Brotons (2002), Centelles (2006)
Orca falsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987), Pastor (1998), TERMCAT
Feresa attenuata 1 Orca pigmea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002), TERMCAT 
Peponocephala electra Orca nana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002), TERMCAT
Sotalia fluviatilis Dofí d’estuari sud-americà . . . . . . . . . . .TERMCAT 
Sotàlia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980) 
Dofí fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980)
Tucuxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Sotalia guianensis (IWC) 
Sousa chinensis Dofí d’estuari indo pacífic  . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí geperut indopacífic . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Sousa teuszii Dofí d’estuari atlàntic . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí geperut atlàntic . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Steno bredanensis 1-2-3 Dofí de dents rugoses . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Forcada (1995), 
Pastor (1998)
Dofí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centelles (2006) 
Dofí rostrat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí negre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forcada (1995)
Dofí de morro llarg . . . . . . . . . . . . . . . . .Grabulosa (1985), Pastor (1998)
Dofí de morro estret  . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Lagenorhynchus obliquidens Dofí de flancs blancs del Pacífic . . . . . . .Brotons (2002), TERMCAT
Lagenorhynchus obscurus Dofí fosc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002), TERMCAT
Lagenorhynchus albirostris Dofí de bec blanc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), Pastor (1998)
Dofí de musell blanc . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí de morro blanc  . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor (1998), Brotons (2002)
Lagenorhynchus acutus Dofí de flancs blancs. . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987),  Pastor (1998), 
Brotons (2002)
Dofí de flancs blancs de l’Atlàntic  . . . . .TERMCAT
Lagenorhynchus cruciger Dofí de franja blanca. . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí creuat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Lagenorhynchus australis Dofí de Peale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Llampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
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Dofí gris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar et al. (1991), Forcada (1995)




Mulà (o dofí mulà)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Barceló i Combis (1875), Cabrera (1914), 
Aguiló (1914-1934), Aguilar-Amat (1934), 
Dacosta i Pagès (1993), Lloze et al. (1999)
Molar (o dofí molar) . . . . . . . . . . . . . . . .DCVB (1926-1968), Pelegrí (1980), 
Grau et al. (1980)
Molà (o dofí molà)  . . . . . . . . . . . . . . . . .DCVB (1926-1968), Fabra (1932), GEC (1969-
1980), Pastor (1998)
Mula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Graells (1889), Casinos i Filella (1973) 
Golfí (pl. golfins). . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boscà (1916)
Galfí (pl. galfins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boscà (1916)
Gran dofí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Roassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguiló (1914-1934), DCVB (1926-1968), 
Roig (1927), Fabra (1932), Griera  (1935-1947)
Roaça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguiló (1914-1934)
Corçana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DCVB (1926-1968)
Tursiops aduncus (IWC)
Stenella attenuata Dofí ratllat tropical . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí clapat de careta . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Stenella frontalis 2 Dofí ratllat de l’Atlàntic. . . . . . . . . . . . . .TERMCAT 
Dofí embridad [sic]  . . . . . . . . . . . . . . . . .Centelles (2006)
Dofí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grabulosa (1985)
Dofí clapat atlàntic  . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Dofí tacat tropical . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor (1998)
Stenella longirostris Dofí de musell llarg. . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT 
Dofí de morro llarg . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Stenella clymene Dofí d’elm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002), TERMCAT






Dofí llistat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987), Forcada (1995), Pastor (1998), 
Brotons (2002) 







Dalfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Llull (citat per Faraudo de Saint Germain). 
Calonge, segles XV i XVI (Garrido et al., 2010), 
Tarragona, 1583-1621 (Recasens, 1997)
Delfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Torra (1653), Sanxo (1814, 1822), Labèrnia (1839-
1840), Griera (1935-1947)
Golfí (pl. golfins). . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boscà (1916), DCVB (1926-1968), Pastor (1998)
Galfí (pl. galfins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boscà (1916), DCVB (1926-1968)
Defí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Graells (1889), Barceló i Combis (1875), 
Cabrera (1914) 
Deufí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hospitaler (1869), Barceló i Combis (1875), 
Cabrera (1914)
Ruasa (a Girona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cabrera (1914)
Dufí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Graells (1889)
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Delphinus capensis (IWC)
Lagenodelphis hosei Dofí de Fraser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002), TERMCAT
Lissodelphis borealis Dofí septentrional . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí sense aleta boreal  . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Lissodelphis peronii Dofí meridional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí sense aleta austral . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Cephalorhynchus commersonii Dofí de Commerson . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Dofí de Commerson . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Cephalorhynchus heavisidii Dofí de Heaviside  . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Tonina de Heavside. . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Cephalorhynchus hectori Dofí d’Héctor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Tonina d’Hèctor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Cephalorhynchus eutropia Dofí negre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Tonina negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
F. Phocoenidae marsoPes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987), gec (1969-1980)
Phocoenoides dalli Marsopa de Dall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT, Brotons (2002)
Australophocaena dioptrica Marsopa d’ulleres . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Marsopa d’ullera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)





Marsopla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Labèrnia (1839-1840), Salvat (1910-1912)
Marsuí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor (1998)
Phocoena spinipinnis Marsopa de Burmeister. . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Marsopa espinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Phocoena sinus Marsopa de Califòrnia. . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Cochito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
Neophocuena phocaenoides Marsopa sense aleta  . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT, Brotons (2002)
Marsopa negra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
F. PlaTanisTidae 
Platanista gangetica Dofí del Ganges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Brotons (2002), TERMCAT
Platanista minor (no a IWC) Dofí de l’Indo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002) (segurament seria millor «de 
l’Indus»)
F. iniidae 
Inia geoffrensis Dofí de l’Amazones. . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Brotons (2002), TERMCAT
Ínia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980)
Bufeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
F. PonToPoriidae 
Pontoporia blainvillei Dofí del Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Brotons (2002), TERMCAT




Dofí del Iang-tsé . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002), TERMCAT
Baiji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brotons (2002)
o. sirenia manaTins i dugongs
F. Trichechidae manaTins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salvat (1910-1912), dcvb (1926-1968), 
Aguilar (1987), 
vaques marines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salvat (1910-1912)
Trichechus manatus Manatí del Carib  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Trichechus inunguis Manatí amazònic. . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Trichechus senegalensis Manatí africà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
F. dugongidae dugongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gec (1969-1980), Aguilar (1987)
vaques marines
Dugong dugon Dugong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
† Hydrodamalis gigas 
(extint el 1768)
Vaca de Steller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987) 
Vaca marina de Steller. . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
o. carnivora 
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so. PinniPedia Foques morses i oTàries. . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987)
F. oTariidae oTàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987), gec (1969-1980)
lleons marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salvat (1910-1912), dcvb (1926-1968), 
Fabra (1932), gec (1969-1980), Aguilar (1987) 
óssos marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TermcaT
Eumetopias jubatus Lleó marí de Steller . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Zalophus culfornianus Lleó marí de Califòrnia . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Otaria byronia Lleó marí sud-americà  . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Neophoca cinerea Lleó marí australià. . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Phocarctos hookeri Lleó marí de Nova Zelanda . . . . . . . . . . .TERMCAT
Callorhinus ursinus Ós marí septentrional . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Arctocephalus townsendi Ós marí de Guadalupe  . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Arctocephalus phillippi Ós marí de Juan Fernández. . . . . . . . . . .TERMCAT
Arctocephalus galapagoensis Ós marí de les Galápagos . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Arctocephalus australis Ós marí sud-americà. . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Arctocephalus forsteri Ós marí de Nova Zelanda  . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Arctocephalus tropicalis Ós marí subantàrtic. . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Arctocephalus gazella Ós marí antàrtic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Arctocephalus pusillus Ós marí afroaustralià  . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
F. odobenidae morses
Odobenus rosmarus Morsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
F. Phocidae Foques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gec (1969-1980)
lloPs marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gec (1969-1980) 
eleFanTs marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(a les espècies del gènere Mirounga) gec (1969-
1980)
Phoca vitulina Foca comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987), TERMCAT, GEC (1969-
1980)
Phoca largha Foca tacada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Phoca hispida Foca jaspiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987) 
Foca ocel·lada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Foca marbrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980)
Phoca sibirica Foca del Baikal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Phoca caspica Foca del Caspi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Phoca groenlandica Foca de Groenlàndia . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Duguy i Robineau (1987), 
TERMCAT
Phoca fasciata Foca de bandes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Halichoerus grypus Foca grisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Duguy i Robineau (1987), 
TERMCAT
Erignathus barbatus Foca barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980), Duguy i Robineau (1987), 
TERMCAT
Cystophora cristata Foca de cresta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT 
Foca de casc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Duguy i Robineau (1987)
Monachus monachus 1-2 Vedell marí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pou (1580), Salvador i Riera (1722), DCVB (1926-
1968), GEC (1969-1980), Duguy i Robineau (1987)




Foca mediterrània . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar (1987), TERMCAT 
Foca monjo del Mediterrani . . . . . . . . . .TERMCAT 
Llop marí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salvat (1910-1912), DCVB (1926-1968) (a 
Benidorm), Fabra (1932), Coromines (1980-1991), 
Aguilar (1987), 
Bou marí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilar-Amat 1920, Aguilar (1987) (a l’Empordà)
Vaca marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Labèrnia (1839-1840)
Foca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Labèrnia (1839-1840)
Foca frare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centelles (2006) 
Bellmarí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coromines (1980-1991) (Jaume Roig, Rector de 
Vallfogona)
Foca caputxina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980)
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† Monachus tropicalis
(extinta el 1952)
Foca monjo del Carib  . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Monachus schauinslandi Foca monjo de Hawaii. . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Mirounga angustirostris Elefant marí septentrional  . . . . . . . . . . .TERMCAT
Mirounga leonina Elefant marí meridional  . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Lobodon carcinophagus Foca menjacrancs  . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Foca blanca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GEC (1969-1980)
Ommatophoca rossii Foca de Ross  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Hydrurga leptonyx Foca lleopard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
Leptonychotes weddellii Foca de Weddell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TERMCAT
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